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La Homeopatía es una ciencia médica compleja que toma el individuo de manera 
integral, en conjunto, sin subdivisiones, es por eso, que la homeopatía en el trata-
miento unicista del Trastorno Disocial en Niños es efectiva, realizando una historia 
clínica minuciosa y completa, para tomar la totalidad sintomática.  
    
Este trabajo se desarrollo en el marco de la modalidad de producto para la docen-
cia y pedagogía, una herramienta desarrollada  de manera virtual, para el aprendi-
zaje y la enseñanza de doce medicamentos  homeopáticos, que presentan de ma-
nera predominante, síntomas característicos en el Trastorno Disocial, tomando 
como referencia varias materias medica.    
 
Su desarrollo se basa  en las teorías de aprendizaje autónomo y un modelo hu-
manista  tecnológico, para  hacer del aprendizaje, una manera más participativa 
por parte del estudiante y una enseñanza más didáctica, por parte de los docen-
tes,  de la Maestría de Medicina Alternativa con énfasis en Homeopatía de la Uni-
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Homeopathy is a complex medical science that takes the individual holistically, as a 
whole, without subdivisions, is why, homeopathy in unicist is-ing of conduct 
disorder in children is effective, performing a thorough and complete medical 
history, to take the totality of symptoms. 
 
This work was developed in the framework of the modality product for docen-cia 
and pedagogy, a tool developed virtually, for the learned-zaje and teaching of 12 
homeopathic medicines which have predominantly characteristic symptoms in the 
Conduct disorder, with reference to various medical materials 
 
Its development is based on the theories of autonomous learning and technological 
humanistic model, to make learning a more participatory manner by the student 
and a more didactic teaching by teachers of the Master of Alternative Medicine with 
an emphasis on Homeopathy National University of Colombia. 
 
Keywords: Homeopathy, Dissocial Disorder, new technologies of in-formation and 
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La homeopatía es un sistema médico complejo, que entiende la naturaleza del ser 
humano desde su propia esencia, desde lo más interno de su ser,  abarcando su 
cuerpo como una totalidad, desde su dinámica interior,  como un mundo entero sin 
ser dividido por  sistemas, para así poder reconocer y elegir un medicamento 
único, individual y semejante para cada persona, obteniendo la erradicación de la 
enfermedad con el restablecimiento de salud duradera de manera permanente. (1) 
(2)  
El ideal terapéutico en homeopatía se basa en realizar una consulta detallada del 
paciente para así, dar un diagnostico preciso y elegir un medicamento similar y 
único para cada uno. Para esta elección se debe tener en cuenta la materia 
médica, libro sobre la patogénesis de los medicamentos homeopáticos, donde se 
explican síntomas mórbidos generados por un remedio para el análisis, el 
diagnóstico y tratamiento en homeopatía. (1) 
 
Por su extensa información, lo hacen un libro con una muy alta complejidad para 
su comprensión y  aprendizaje, por tal motivo es necesario crear un material 
didáctico, una herramienta virtual  como lo es” Homeoinfo,  adecuado para el 
aprendizaje y enseñanza de medicamentos usados en niños con trastorno 
disocial, útil tanto para los docentes como para los estudiantes. (3) 
 
Esta herramienta  tiene como objetivo fomentar en el estudiante el entusiasmo 
para aprender y comprender, de manera didáctica y no convencional, la materia 
medica de doce medicamentos para el manejo del trastorno disocial en niños. Es 
así como Homeoinfo, es un modelo pedagógico con el que se puede enseñar y 
aprender, siendo útil tanto para maestros como para estudiantes. (4) 
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El trastorno de conducta infantil (T. disocial), está caracterizado por  
comportamientos que están fuera del contexto de las normas sociales y los 
derechos de los seres humanos, como por ejemplo, agresiones físicas a otras 
personas o animales, violación de las normas de un hogar o de la sociedad y robo 
de bienes ajenos antes de los 13 años. (5) 
 
El Trastorno Disocial se caracteriza por comportamientos que van en contra de la 
sociedad, que violan las normas o reglas para la edad y los derechos de otras 
personas. Este mal comportamiento lo anteceden varios factores, entre ellos, 
situaciones familiares, sociales y escolares, que cada infante puede tener e 
inclusive, persistir en la adolescencia o la edad adulta. (6) 
 
Ampliando mas las causas del porque se genera un trastorno de estos en la 
población infantil, se especificara más detalladamente los factores etiológicos, en 
los que se encuentran, los factores prenatales, los factores socioculturales, los 
neuropsicológicos y los psicológicos. (6)  
 
Estos menores se caracterizan por una desadaptación en las actividades diarias 
de la casa y del colegio, violando los derechos básicos de los demás, generando 
una conducta antisocial. Por medio de este producto de docencia y pedagogía, 
Homeoinfo, se explicara el abordaje del niño con trastorno disocial, sus síntomas, 
la toma de caso, para tomar una oportuna y adecuada solución. (5) (6) 
 
Con base en las características que presentan estos niños se realiza la 
repertorización de los síntomas mentales, con el fin de seleccionar los 12 
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medicamentos homeopáticos para el tratamiento de éste trastorno: 
 Abstracción Mental 
 Altivo Arrogante 
 Amenazante 
 Arroja cosas 
 Arisco  
 Atormenta a los que lo rodean 
 Aversión a ciertas personas 
 Blasfema, insultante 
 Brusco  
 Burlarse 
 Calumniar 




 Cólera violenta 
 Cólera por ansiedad 
 Cólera con indignación 
 Cólera por una contradicción 
 Cólera fácilmente 
 Crueldad  
 Desatento 
 Desafiante  
 Descortés  
 Deshonesto 
 Desobediencia 
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 Deseo de escupir 
 Golpea 
 Grosería, rudeza desobediente de 
niños 





 Luchas quiere 
 Matar, deseo de 
 Maldice, insulta 
 Mentiroso 
 Misantropía 
 Odio personas que lo han ofendido 
 Patea  
 Peleador  
 Rabia violenta 
 Rasga cosas 
 Salvajismo  
 Satiriasis  
 Trastorno por celos 
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Para una mejor comprensión de la materia médica se realiza el desarrollo de esta 
herramienta didáctica, en tecnología de la información y la comunicación (TICS),  
haciendo que el  aprendizaje y la enseñanza sean más llamativos e interactivos, 
tanto para los estudiantes como para los docentes de la Maestría en Medicina 
Alternativa con énfasis en homeopatía.  Con el fuerte impacto de las Nuevas 
Tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, se abre un espacio 
nuevo para la educación, facilitando así, el aprendizaje y la comprensión de 
diferentes temas, en este caso, la materia medica de 12 medicamentos 
homeopáticos sobre el tratamiento del trastorno disocial en niños, implementando 
un proyecto pedagógico para aumentar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en la  facultad.  (6) 
 
Los modelos pedagógicos se fundamentan por tres elementos específicamente, el 
docente, el estudiante y la información, los que interaccionan entre sí para, hacer 
una relación bidireccional, guiando tanto al docente como al estudiante, para 
obtener un aprendizaje optimo, duradero y efectivo. (7) 
 
 Trastorno por indignación 
 Trastorno por reproches 
 Trastorno por ambición frustrada 
 Trastorno por castigo 
 Trastorno por desprecio, ser 
despreciado 
 Violento actos de violencia, rabia lo 
lleva a cometer 
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Es por esto que las Nuevas Tecnologías de la información y de las 
Telecomunicaciones, tienen como ventajas, en cuanto a la educación, una mejor y 
eficaz facilidad y comprensión de determinada información, múltiples posibilidades 
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Para un tratamiento efectivo, el médico homeópata debe realizar una historia 
clínica completa, minuciosa, tomando al paciente como un todo, de manera 
integral, haciendo énfasis en los síntomas referidos por éste, la manera como se 
expresa, lo que siente, lo que le preocupa y todo lo que afecta su entorno, para 
que con esto, se elija el medicamento preciso para cada persona. (2)  
 
Cada medicamento homeopático, tiene una patogenesia específica, la que se 
explica detalladamente en los diferentes textos de materia médica existentes. 
Resultado que se obtuvo por la experimentación pura en personas sanas, idea de 
Hanhemann, para encontrar el medicamento preciso para cada patología. (2) 
 
Existen múltiples medicamentos homeopáticos, lo que hace de la materia medica, 
un texto complejo y extenso, de difícil comprensión,  aprendizaje y memorización 
para los estudiantes de la maestría, por tal motivo, surge la necesidad de 
desarrollar otra metodología alterna,  didáctica, llamativa que facilite el aprendizaje 
de los medicamentos en los niños con trastorno disocial.  Esta herramienta será 
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En muchos hogares se encuentran niños con comportamiento de difícil manejo, 
agresivos, desobedientes y voluntariosos, lo que causa en los padres confusión 
por no conocer si esta conducta es solo de su hijo o si  todos los niños de esa 
edad se comportan igual y al no saber la mejor manera de ser manejados. (7) 
 
Por desconocer la existencia y  el significado de esta entidad, no se da la  
importancia al tratamiento y es cuando esta alteración del comportamiento infantil, 
evoluciona hacia rasgos de personalidad antisocial en la edad adulta, en aumento 
del conductas delictivas o problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Esta 
patología, en la actualidad está latente y ha aumentado en la sociedad, 
precisamente por falta de información y desconocimiento se ha convertido en un 
problema central a nivel de la educación. (8) 
 
Una característica importante de los niños que presentan este trastorno, es la falta 
de culpa, es decir, nunca piensan que el comportamiento que han tenido, es el 
adecuado y no es perjudicial para los demás, actúan con naturalidad, sin ningún 
tipo de remordimiento. (6)  
 
 Por este motivo es que se ha realizado este proyecto de grado modalidad para  
docencia y pedagogía, ya que representa de manera grafica el tema y su abordaje 
homeopático, permitiendo así, una  transformación  del pensamiento acerca del 
tratamiento integral de estos pacientes a los padres, a proporcionar una alternativa 
de solución a un problema. 
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3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
• Elaborar una aplicación educativa multimedia como ayuda pedagógica que 
facilite el aprendizaje y la comprensión del manejo homeopático de un niño con 
características que sugieren trastorno disocial infantil, para optimizar su manejo y así 
facilitar la adquisición de conocimientos a los estudiantes y la enseñanza a los 
docentes. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
• Construir un marco teórico que permita reconocer los síntomas 
característicos de un niño con trastorno del comportamiento infantil, desde la toma de 
caso homeopático. 
• Integrar y comprender el conocimiento de los niños con trastorno disocial 
desde la homeopatía unicista, mediante la representación de la información por medio 
de multimedia. 
• Identificar los síntomas mentales presentes en el trastorno disocial en los 
niños. 
• Especificar y describir la patogenesia de 12 medicamentos homeopáticos, 
usados en el trastorno disocial en niños.  
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4. MARCO TEORICO 
4.1. Aprendizaje – Enseñanza 
4.1.1. Tecnologías de la Información y Comunicación( Tics)	(23)(24)	
 
A medida que avanza el tiempo han ocurrido grandes transformaciones 
tecnológicas para el aprendizaje y la enseñanza, aplicado a las diferentes áreas 
de actividad existentes, generando así, destrezas para la toma de decisiones 
rápidamente y adquirir conocimiento a diario por voluntad propia. Las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (Tics) tienen tres medios para 
generarse, la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. 
 
Las Tics favorecen y facilitan el desarrollo de las practicas educativas, permitiendo 
que el aprendizaje y la enseñanza seas eficaces y pertinentes, tanto para 
docentes como para estudiantes. Adicionalmente, con el uso de éstas técnicas se 
puede hacer un seguimiento en el aprendizaje y en el desempeño de los 
estudiante y docentes, respectivamente, fortaleciendo de ésta manera la 
educación.   
 
La implementación de éstas nuevas estrategias educativas generan, como ya se 
ha mencionado, fortalecimiento en el aprendizaje de nuevos conocimientos para el 
estudiante, es por esto que realice este trabajo en la modalidad de Docencia y 
Pedagogía, para que la materia medica sea analizada y aprendida de manera 
didáctica y eficiente para los estudiantes de la Maestría en Homeopatía de la 
Universidad Nacional de Colombia. Las tecnologías de información y la 
comunicación permiten el apoyo en el aprendizaje, adquirir conocimiento  de 
manera autónoma.  Esta herramienta didáctica, Homeoinfo, también permite al 
docente su uso como recurso educativo, para facilitar el aprendizaje de los 
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estudiantes de Homeopatía.   
 
Las Tics pueden clasificarse  en diferentes ítems, dependiendo  del proceso que 
realicen:  
 Procesamiento de datos, las cuales se encargan del proceso y organización de 
cualquier tipo de datos 
 Comunicación: utilizada para la transmisión de información entre un receptor y 
un emisor.  
 Publicación y transformación de la información, es la que permite publicar 
información unilateralmente, es decir solo se necesita un emisor.  
 Fines educativos, puede ser dentro del aula estudiantil o fuera del aula 
estudiantil. 
 
Homeoinfo es un recurso educativo digital multimedia disponible en la web (Aula 
Virtual de la Maestría en Medicina Alternativa), con uso desde cualquier dispositivo 
sin excepción. Se diseño con fines educativos que mejoran la calidad del 
aprendizaje y la enseñanza, motiva  al estudiante a utilizar herramientas 
interactivas para optimizar el proceso de aprendizaje de la dispendiosa e 
importante materia médica. Además cuenta con un módulo de 
evaluación/autoevaluación, permite hacer búsquedas por términos, guardar 
marcadores, impresión y compartir contenido.  Este será el volumen 4 de la   
plataforma, ya que los tres anteriores son los siquientes: 
 
 V1 Irritabilidad en niños (2014) 
 V2 Agresividad en niños (2015) 
 V3 Depresión (2016) 
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Una aplicación multimedia es la que se caracteriza porque integra texto, imáge-
nes, fotografías, sonido, videos, animaciones, entre otros, software llamados 
OVAS, son diseños tecnológicos que plasman la información de manera armónica, 
didáctica, generando una pedagogía diferente y efectiva, que se caracteriza por 
ser, estructuras de la información, de multimedia, de la interfaz y de la navegación 
(49) 
 
4.1.2. Modelos Pedagógicos: (39)(43)(49) 
 
La palabra pedagogía deriva del griego “paidos” que significa niño y “egein”, que 
significar guiar, originada en la antigua Grecia, es decir,  es el conjunto  de saberes 
en el proceso educativo, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza. Los 
componentes de un modelo pedagógico son, el docente, el alumno y el contenido 
los cuales  interaccionan entre sí, favoreciendo un eficiente ciclo enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Para sintetizar, en la siguiente figura se observa la integración de la educación 
 
Figura: Características de la integración de la educación. Fuente: 
Elaboración propia a partir universidad de Sanmarcos. M. en C. NADINA VALENTÍN KAJATT DR. JUAN OLIVARES PONCE 
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El aprendizaje es el arte de adquirir conocimientos generando habilidades y 
estrategias para realizarlo por medio de la experiencia. De ahí parten para realizar 
la clasificación de las diferentes teorías del aprendizaje, las cuales son:  
 
 Teoría Conductual, en la que el aprendizaje es una asociación entre un 
estimulo y la respuesta generada ante éste. 
 
 Teoría Constructivismo, como su palabra lo indica, el conocimiento de 
construye, se busca, se indaga, es decir, el conocimiento es de manera 
individual( “autoconocimiento”). 
 
 Teoría Cognoscitivista, es el aprendizaje que se da con la construcción gradual 
de los conocimientos, es decir, se suman los conocimientos antiguos, con los 
conocimientos nuevos.   
 
 Teoría de la Neurociencia, se basa en el estudio de la actividad que tiene el 
sistema nervioso central con el aprendizaje.  
 
 Teoría ecléctica, se refiere que el aprendizaje es individual que está 
influenciado en diferentes disciplinas existentes en la sociedad. 
  
 Teoría humanista, es el conocimiento existente en el niño y en todo lo que lo 
rodea.  
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4.2. TRASTORNO DISOCIAL  (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
 
A continuación se realizara la descripción de las características 





En el diario vivir muchas  personas recorren de manera fácil y coherente las 
actividades y entiendes así, que cada integrante de la sociedad, cada individuo 
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tienen diferentes deseos, creencias y conocimiento, lo que determina la conducta 
de cada quien. Es por esto que todos los individuos presentan en su pensamiento 
una imagen del resultado que tendrá, realizar un acto en particular, generando una 
objetivación individual y otra colectiva, de origen social.  
 Las emociones morales se dividen en cuatro familias según la neuropsicología: 1. 
Emociones de conducta; 2. Emociones de autoconciencia. 3. Emociones relativas 
al sufrimiento ajeno. 4. Emociones de admiración; a partir de esta clasificación se 
da la característica del Trastorno Disocial, también llamado Trastorno de la 
conducta, según el DSM V,  en el que los individuos presentan  falta de empatía, 
despreocupación por los sentimientos y bienestar de los demás y desobedecen  
las reglas de la sociedad.  
 
 
El trastorno disocial es el conjunto de comportamientos identificados en contra de 
la sociedad que violan los derechos de los demás, las normas y reglas regidas 
para su edad. Éstos comportamientos se caracterizan por ser repetitivos, 
persistentes en los que el niño es consciente de ésta mala conducta que tuvo.  A 
esto se adhieren las situaciones familiares, sociales y escolares que pueden estar 
presentes en la adolescencia o inclusive en la edad adulta. Los comportamientos 
que estos niños pueden tener pueden ser variados, ente ellos, encontramos el 
comportamiento abierto, en el que hay violencia y agresión física; pueden tener 
comportamiento encubierto, que aparece antes de los 15 años y se caracterizan 
porque realizan actos que implican hurtos, fraudes y daños de la propiedad; y por 
último, está el comportamiento de conflicto con la autoridad,  aparece antes de los 
12 años y son niños que desafían la autoridad, burlones en el momento de adquirir 
una orden.  
 
 
Según el DSM – 5 (American  Psychiatric Association, 2013) este trastorno se 
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encuentra clasificado entre los Trastornos Perturbadores del Control de Impulsos y 
de Conducta, junto con  el Trastorno Explosivo Intermitente, el Trastorno Antisocial 
de la Personalidad, la Piromania, la Cleptomania, entre otros.  
 
    
Estos individuos tienen características específicas que los describen: 
 
 Ausencia de remordimiento o culpa: el niño no siente culpabilidad al 
realizar actos en contra de las normas establecidas para su edad, 
mostrando ausencia total de preocupación por las consecuencias 
negativas de sus actos. 
 
 Dureza-falta de empatía: estos niños son indiferentes ante el sufrimiento 
de los demás.  
 
 Despreocupación por el rendimiento: son niños desinteresados en 
esforzarse para obtener un buen rendimiento escolar, son problemáticos 
y no les gusta dar ni recibir cariño.  
 
 
Este trastorno se concreta  por tener  tres o más criterios de un total de 15, los 
cuales se deben presentar  durante los últimos 12 meses, de éstos,  uno en los 
últimos seis.  La clasificación  se divide en cuatro categorías de comportamiento: 
 
1. Agresión a personas y animales 
 
2. Destrucción de la propiedad 
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3. Fraudulencia o robo  
 
4. Violaciones graves de normas. 
 
 
Por la complejidad de las características que presentan los niños o adolescentes 
que padecen esta patología existen tres especificadores para tener en cuenta en 
el momento del diagnostico: 
 
o La edad de inicio:  
 
o Inicio infantil, se presenta antes de los 10 años, se caracterizan por ser 
niños  agresivos físicamente con sus compañeros del jardín, y pueden 
generar en la adolescencia un trastorno antisocial de la personalidad. Se 
relaciona con alteraciones en el comportamiento que presenta el niño 
hacia la vida, con la disfunción e inestabilidad de su núcleo familiar, por 
lo que va a reaccionar con alteración en el temperamento, déficit 
neuropsicológico y cognitivo. 
 
o Inicio adolescente, corresponde a actos de rebeldía y la violación de las 
normas convenidas para su edad.  
 
o No especificado, cuando es difícil determinar el inicio del primer síntoma 
presente.  
 
o La gravedad: se divide en tres niveles: 
 
o  Leve, en el que  presentan escasos problemas de comportamiento, 
causando daño mínimo a los demás. 
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o Moderado, la cantidad de problemas del comportamiento y de los daños 
causados a otros es intermedio. 
 
o Grave, diversos problemas del comportamiento, causando daños 
severos a otros.  
  
o Con Emociones psicosociales limitadas: hace referencia a las características 
de estabilidad que han presentado a través de la infancia y la adolescencia, 
asociadas con problemas de conducta graves, delincuencia o agresiones, que 
no responden bien al tratamiento convencional. Para tener en cuenta este 
especificador, deben presentarse  dos o más de las siguientes características 
en 12 meses:  
 
o  Ausencia del remordimiento de culpa: el niño presenta ausencia de 
preocupación por el resultado negativo de sus actos.  
o Dureza – falta de empatía: no tiene preocupación por los sentimientos 
de los demás.  
o Despreocupación por el rendimiento: no tiene interés por el rendimiento 
académico. 
o Afecto superficial o deficiente: solo muestra sus sentimientos de manera 
superficial para obtener alguna ganancia. No es sincero.  
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS DEL TRASTORNO DISOCAL (DSM – 5)  
A. Agresión a personas y animales 
1. A menudo acosa, amenaza o intimida a otros 
2. A menudo inicia peleas físicas 
3. Ha utilizado un arma que puede causar un daño físico grave a otras personas 
4. Ha manifestado crueldad física con personas 
5. Ha manifestado crueldad física con animales 
6. Ha robado enfrentándose a la víctima 
7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual 
 
Destrucción de la propiedad 
8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños 
graves 
9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas 
 
Fraudulencia, engaño y robo 
10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona 
11. A menudo miente para obtener beneficios, favores o evitar obligaciones 
12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentar a la víctima 
 
Incumplimiento  grave de normas 
13. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las ordenes paternas, 
iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad 
14. Se ha escapado de casa por la noche por lo menos en dos ocasiones (o sólo 
una vez si tarda mucho en regresar) 
15. Con frecuencia ha faltado al colegio, e inicia esta práctica antes de los 13 años 
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B. Este trastorno causa una alteración clínicamente significativa en tres áreas 
fundamentales: la social, la académica y/o la laboral. 
 
C. si la edad de la persona es mayor de 18 años, se excluyen los criterios de 
trastorno de la personalidad antisocial.  
TD de acuerdo con el DSM-5 
 
Se tiene otra clasificación del Trastorno Disocial (de conducta), según la 
clasificación del CIE – 10 (F91):  
 
 Trastorno de Conducta en el contexto familiar: hace referencia a los 
trastornos de conducta disocial y agresiva  que existe con los miembros del 
hogar, de su núcleo familiar.  Las relaciones del niño con personas fuera de 
su hogar, son adecuadas. Este trastorno, por lo general se inicia cuando el 
niño ha tenido algún inconveniente con un miembro de la familia.  
 
 Trastorno de conducta no socializado: se caracteriza por persistencia de 
conducta disocial, agresiva y alteración en las relaciones con otros niños, 
por lo general en el colegio. No tiene amigos, es aislado, es rechazado por 
sus compañeros. 
 
 Trastorno de conducta socializado: se caracteriza por persistencia de 
conducta disocial, agresiva, alteración con la relación con otros niños, pero 
si tiene un grupo de amigos. 
 
 Trastorno disocial desafiante y oposicionista, es característico en niños 
menores de 9 años. Tienen comportamiento desafiante, subversivo, 
provocador, son desobedientes.  
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4.2.2  ETIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO (10) (11) (12) 
 
Son muchos los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología: 
 
 Factores Parentales, encontrándose una educación estricta de los padres 
hacia los hijos, teniendo como base la agresión física o verbal como 
disciplina, el divorcio de los padres o el uso de alcohol o sustancia por parte 
de los padres. Adicionalmente se observa en niños donde los padres han 
sido muy permisivos los primeros años de vida, han sido muy mimados, lo 
que les genera, realizar acciones a su voluntad.   
 
 Factores Socioculturales, como el desempleo de los padres lo que lleva a 
los niños a privaciones económicas, teniendo una inadecuada red de 
apoyo. 
 
 Factores Psicológicos, se dan a partir de las inadecuadas condiciones de 
vida que tienen los niños, generándoles, sentimientos de frustración, 
impotencia y agresividad.  
 
 Factores Neuropsicológicos, son aquellos niños que tienen alteraciones en 
el funcionamiento del lóbulo frontal del cerebro, generando así, la 
incapacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo peligroso y no 
peligroso.   Además, se ha identificado que éste comportamiento de los 
niños, es heredado de los padre.  
 
Éstos factores generan en los niños fracaso escolar y deserción escolar ya que 
son incapaces de seguir normas o adquirir nuevos aprendizajes, y deciden 
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ganarse la vida por medio del robo, el alcohol, e inclusive, el consumo de drogas 
psicoactivas. 
  
 4.2.3  EPIDEMIOLOGIA Y PREVALENCIA (6) (12) (11) 
 
En la actualidad se ha incrementado notablemente ésta psicopatología tanto en 
niños como en adolescentes, siendo mayor porcentaje en el sexo masculino que 
en el femenino, teniendo una proporción de 5:1 y de 2:1.  
 
El inicio de éste Trastorno se presenta aproximadamente a los 5 o 6 años de edad 
o al inicio de la adolescencia.  El riesgo que corren éstos individuos, es que en la 
edad adulta, lleguen a tener un trastorno antisocial de personalidad, lo que 
generara, trastornos de ansiedad, somatomorfos o trastornos por el consumo de 
sustancias psicoactivas. La prevalencia de este tipo de trastorno ha sido entre un 
1 y 10%. 
   
 4.2.4. DIAGNOSTICO, PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO CONVENCIONALES 
(53) 
 
Para un oportuno diagnostico del Trastorno Disocial, se tienen en cuenta los 
criterios descritos anteriormente, los DSM-5, los antecedentes y  el relato de los 
familiares y profesores. Adicionalmente hay que diferenciarlo de otros trastornos 
como el Déficit de Atención con Hiperactividad, el Trastorno depresivo Mayor, el 
Trastorno Negativista y Desafiante, el Trastorno del aprendizaje entre otros.  
 
Se debe tener en cuenta en el momento del diagnostico, los diagnósticos 
diferenciales, como son: 
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 Trastorno negativista desafiante, que aunque algunas características  son 
similares como por ejemplo la desobediencia y oposición a la autoridad, no 
presenta la violación de los derechos básicos de las otras personas. 
 
 Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad, en el cual los niños 
suelen presentar hiperactividad perturbadora, sin violar las normas sociales 
propias de la edad.  
 
 Trastorno adaptativo, caracterizado porque los niños presentan alteraciones 
mixtas del comportamiento  y emocionales pero inicia su sintomatología, 
con estrés psicosocial.  
 
 Episodio maniaco, en donde se presenta irritabilidad y alteraciones en el 
comportamiento con episodio maniaco.  
 
 Comportamiento antisocial en la niñez, no tiene comportamientos repetitivos 
a nivel social, laboral o académico.  
 
En el  trastorno Disocial, los síntomas van desarrollándose a medida que pasa el 
tiempo,  hasta que llega a desarrollarse, la violación de los derechos de los 
demás. Las complicaciones que pueden presentar estos niños es que pueda 
presentar rasgos de psicopatía, autistas, que tenga tendencia a realizar acoso 
sexual y sea violento en la adolescencia.  
 
Para el tratamiento convencional, debe ser completo y multidisciplinario, con 
manejo psicosocial,  psicoterapia y psicofarmacología, ya que como se ha 
mencionado anteriormente, este Trastorno, es precedido por otras alteraciones 
psiquiátricas.  Los medicamentos más usados para el tratamiento de niños que 
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padecen ésta enfermedad, se encuentran los inhibidores selectivos de la 
receptación de serotonina (Serotonina, fluoxetina, Paroxetina), los estimulantes, 
inhibidores selectivos de la receptación de dopamina (metildenidato), los 
inhibidores selectivos de la receptación de noradrenalina o anti psicóticos de 
segunda generación, sin obtener una mejoría absoluta.  Se ha encontrado también 
que el tratamiento con el litio, halopurinol, clonidina y la risperidona  han sido 
eficaces para el tratamiento para los niños que padecen este trastorno.  
 
Como ya se ha mencionado, el inicio de edad de éste trastorno, es en niños 
menores de 10 años, entre los 5 o 6 años, finales de la infancia o, en pocas 
ocasiones, inicio de la adolescencia.  En algunos niños, el pronóstico es bueno ya 
que en la adolescencia y la edad adulta, pueden tener una adaptación social y 
laboral adecuadas; sin embargo, los que presentan el trastorno de inicio precoz, 
su pronóstico deficiente, generando en la edad adulta, un trastorno antisocial de la 





4.3.1. DEFINICION  (1) (2) (17) 
 
Homeopatía,  deriva de las raíces griega “homeios”, que significa semejante y 
“pathos”, que significa enfermedad, la cual hace referencia a una ciencia médica, 
que toma al paciente de manera integral, como un mundo único e individual, en 
donde el enfermo participa en su propia curación. Es decir es un método que basa 
su curación en la similitud entre el remedio y la enfermedad del paciente. (16) 
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Es un sistema médico complejo en el que, al evaluar un paciente lo hace de 
manera integral, tomándolo como un todo, como un universo único, sin divisiones 
entre sistemas, teniendo en cuenta tanto su energía vital, como su entorno, los 
factores exógenos y todos los síntomas característicos, tanto los mentales, los 
físicos y los generales, para acercarse aun mas al origen y causa de la forma de 
enfermar de éste personaje. (17) 
 
Para la homeopatía el significado de salud y enfermedad se diferencia al 
significado alopático, la salud, según Hahnemann, como lo indica en el parágrafo 9 
del Organon, es el estado en donde el organismo está en equilibrio por la armonía 
de la fuerza vital, generando, organización y armonía, en las funciones de cada 
una de las partes del cuerpo. En cuanto a la enfermedad, se entiende que es la 
alteración del equilibrio de la energía vital, lo que causa síntomas mórbidos en el 
organismo; la enfermedad es armónica, en medio del desequilibrio que existe. 
(órganon, candegabe) (2) (17) 
 
Según Hahnemann describe cuatro afirmaciones como fundamento de la doctrina 
homeopática acerca de la patogenesia: (2) 
 La enfermedad es el desequilibrio de la energía vital 
 Donde este desequilibrio se realiza en todo el cuerpo 
 Se presenta de manera individual éste desequilibrio 
Es decir, la enfermedad es un desequilibrio tanto dinámico, como armónico de la 
fuerza vital. 
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4.3.2. PRINCIPIOS HOMEOPATICOS (2) (17) 
 
Es por esto que el doctor Hanheman determino que la homeopatía se basa en 
unos principios fundamentales, los cuales son: (2) (17) 
 
1. Fuerza vital o Energía Vital: hace referencia al concepto de vida, salud, 
enfermedad, curación y elección del remedio homeopático. Es decir, esta 
energía es la fuerza,  que mantiene al organismo en armonía, en equilibrio, 
caracterizándose por tener la capacidad de plasmar las sensaciones y 
funciones del cuerpo ante su desequilibrio, manifestando así,  físicamente  
síntomas particulares, mórbidos, cuando aparece la enfermedad.    
 
Las cualidades de la energía vital son:  
 Soberana, es decir, ejerce un poder supremo en el organismo, tanto 
en la salud, como en la enfermedad. 
 
 Autocrática, ejerce el poder por si sola 
 
 Ciega, ya que en la enfermedad, en el desequilibrio no es capaz, por 
si sola, de llegar al equilibrio nuevamente.  
 
 Inmaterial, es intangible e invisible 
 
 Innata, no es posible la vida sin la energía vital 
 
 Eferente, tiene acción con dirección de adentro hacia afuera 
 
 Susceptible, puede ser modificada por factores externos 
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Es por eso que Hahnemann en el parágrafo 10 del Órganon dice, que sin la 
energía vital el cuerpo material, es incapaz de tener algún tipo de 
sensación, de realizar algún tipo de función como el auto conservación. Es 
por eso que únicamente el ser inmaterial es el que le  proporciona 
sensaciones y realiza sus operaciones vitales. (Parágrafo 10 del órganon) 
 
2. Semejanza: este principio hace referencia a que cualquier sustancia que 
sea capaz de producir determinados síntomas en una persona sana, puede 
curar esos mismos síntomas en una persona enferma, llegando a la 
curación, diferente a la medicina alopática, que utiliza los síntomas 
contrarios para la curación. Es decir, que el poder curativo de los remedios, 
depende que los síntomas sean similares a la enfermedad y así poder 
superarla en fuerza, para que ésta enfermedad se elimine de forma segura, 
rápida, y permanente. (parágrafo 27 del Organón). 
 
3. Individualidad: hace referencia que cada persona tiene diferentes 
características que lo distingue de los demás, es por eso, que ante 
cualquier enfermedad de un individuo, los síntomas de éste no son iguales 
a los síntomas de otro individuo que padezca la misma enfermedad. Los 
síntomas son únicos, individuales y particulares. Es decir es un conjunto de 
características propias del individuo que lo hace diferente al resto de 
personas. 
 
4. Dosis infinitesimales: hace referencia a la característica que tienen los 
remedios homeopáticos de dinamización, es decir, la manera como son 
diluidos y sucusionados, para disminuir los efectos tóxicos  y aumentar el 
poder curativo de las sustancias. 
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5. Experimentación Pura: hace referencia a la experimentación del remedio 
homeopático en personas sanas, para que sean aprobadas. Después de 
administrado el remedio homeopático en personas sanas, se registran los 
síntomas que éste ocasiono en cada individuo y se plasma en la materia 
medica. Para la experimentación se lleva a cabo, siguiendo unos pasos 
determinados, como son, la observación, el análisis, la síntesis y la 
reexpirementacion.  
 
Es por esto que describe el Doctor Hahnemann en el parágrafo 134 del 
órganon (“no todos los síntomas peculiares a un medicamento se 
manifiestan en una sola persona, ni todos a la vez, ni en la misma 
experimentación, en otras personas aparecerán otros síntomas”) 
(candegabe – órganon). 
 
De ésta información se derivan dos conceptos básicos para determinar la 
evolución del tratamiento homeopático, la susceptibilidad (capacidad de 
recibir modificaciones en la energía vital) y a predisposición (alteración del 
equilibrio de la energía vital por factores externos) (candegabe)  
 
6. Remedio único: este principio hace referencia que solo es necesario 
administrar un solo medicamento a un individuo, ante cualquier 
enfermedad. (16) 
 
7. Principio de acción y reacción: hace referencia, que el medicamento 
homeopático genera una acción primaria a nivel del poder vital, lo que 
genera una modificación en el estado de salud del individuo. Ante ésta 
modificación, la fuerza vital realiza una resistencia, esta acción es 
automática, inherente, es la capacidad que tienen las personas para 
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preservar su salud, la vida (reacción o acción secundaria) (16) 
 
8. Ley de curación: hace referencia a la dirección que tiene la curación de un 
enfermo con el medicamento homeopático, partiendo del concepto de 
Hering. Esta ley consta de cinco enunciados, de una secuencia 
determinada. (2) (16) 
 
a. Se realiza de arriba hacia abajo 
b. De adentro hacia afuera 
c. De los órganos vitales a los órganos menos vitales 
d. Las enfermedades retornan en el orden inverso a su aparición 
e. Los síntomas de  las enfermedades desaparecen en el mismo orden 
en el que aparecieron en el momento en que el enfermo las 
presento.  
 
4.3.4  DIAGNOSTICO -  METODOLOGIA  CLINICA EN  HOMEOPATIA (2) (16) 
(17) 
 
Ya sabiendo el significado de salud-enfermedad y los principios para la 
homeopatía, se hablara de cómo es la metodología clínica en esta ciencia, 
determinada por unos pasos específicos. En primer lugar se realiza la toma del 
caso, que se basa en realizar una completa anamnesis, dirigiendo el interrogatorio 
para determinar las modalidades de los síntomas descritos.  El segundo paso, es 
el trazado del cuadro de la enfermedad, en donde se toman los síntomas más 
característico y más intenso. Los síntomas se clasifican en: 
1. Planos de expresión 
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a. En el espacio: 
i. Síntomas Mentales son los que se originan de las funciones 
psíquicas, ya sea de la parte consciente, que hace alusión a la 
memoria, a las emociones, al razonamiento, a los deseos o 
aversiones,  o bien la parte infra consiente, de donde se 
originas los sueños e ilusiones  de cada persona. 
Adicionalmente, los síntomas mentales identifican la 
personalidad, el comportamiento y la moral del paciente. Estos 
síntomas mentales se clasifican en:  
1. Caracterológicos: a partir de los rasgos de 
personalidad del paciente. 
2. Modalizados: que se dividen en los que tienen 
actividad psíquica intelectiva, afectiva o volitiva.   
3. Ilusiones y Sueños: siendo la ilusión sensaciones 
perceptivo imaginativa y el sueño, como los 
fenómenos alucinados.    
ii. Síntomas Generales: se originan de la relación del organismo 
con el medio 
1. Sensaciones Internas 
2. Sensaciones relacionadas con el medio 
3. Necesidades Vitales 
iii. Síntomas Locales, son los que afectan una determinada parte 
del organismo 
1. Sensaciones en un lugar determinado 
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2. Fenómenos en algún lugar del cuerpo 
b. En el tiempo: 
i. Históricos, el paciente los presenta desde hace mas de las dos 
terceras partes de su vida. 
ii. Intermedios, se formaron en el tercio medio de la vida  
iii. Actuales 
2. Según la cualidad del síntoma 
a. Intensidad, es la capacidad que tiene el síntoma en producirle 
sufrimiento al paciente, que genera una vida intranquila, una vida 
anormal.  
b. Historicidad,  es una característica del síntoma, crónicamente 
expresado por el paciente.  
c. Modelización, se describe las circunstancias que acompañan el 
síntoma. 
3. Según la Singularidad 
a. Comunes, ausencia o presencia de un síntoma en una especifica 
enfermedad.  
b. Característicos, como su nombre lo indica, son los síntomas 
específicos de cada persona, los que solo el enfermo determinado 
presenta.  
4. Según el Observador 
a. Subjetivos, son los que únicamente el enfermo puede sentir y 
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b. Objetivos, son los observados por el médico tratante.  
5. Según otras Manifestaciones 
a. Síntomas Auxiliares, son los síntomas de menor importancia, menor 
jerarquía.    
La metodología clínica se basa en seguir una secuencia de pasos, ordenada en el 
momento de la consulta médica:  
 Primer Paso: es en el que se realiza la toma del caso, en donde el paciente 
relata su historia, la anamnesis, de la cual el  médico homeópata, debe 
tener en cuenta todo lo que él exprese y poder realizar preguntas abiertas y 
que den respuesta a la inquietud generada y pueda extraer la totalidad 
sintomática. 
 Segundo Paso: Trazado del cuadro de la enfermedad, donde, como se 
hablo en el ´punto anterior, se determina la totalidad sintomática, con sus 
respectivas modalizaciones. 
 Tercer Paso: Repertorizacion, en la que se deben escoger solo los síntomas 
más significativos, peculiares y notables, tanto de mentales, generales y 
particulares. Después se realiza la sumatoria de los rubros. 
 Cuarto Paso: Similitud con la materia medica, se busca en la materia 
médica los remedios resultantes de la repertorizacion, para hallar el 
simmillium. 
 Quinto Paso: Reinterrogatorio para corroborar que el medicamento elegido 
en el paso anterior, corresponde el similar del paciente.  
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 Sexto Paso: Diagnostico 
 Séptimo Paso: Pronostico del paciente, se basa en los síntomas 
jerarquizados, en la historia biopatografica del paciente y en el medio que 
rodea a éste.   
 Octavo Paso: Prescripción, donde se debe realizar una adecuada dosis que 
se suministrara al paciente, para evitar supresiones o agravaciones. 
 
4.4.   REPERTORIZACION (47) (48) 
 
A partir de realizar una historia clínica meticulosa en Homeopatía, en la que se 
toma al paciente de manera integral,  descrito anteriormente, se realiza la reperto-
rizacion de los síntomas mentales característicos de un niño con  este trastorno. 
Para especificar los síntomas escogidos, se realizo a partir del Repertorio de Kent, 
el cual representa el instrumento donde se determinan los síntomas referidos por 
el paciente, con los medicamentos homeopáticos.  A continuación esta la tabla de 
los síntomas repertorizados.  (47) 
.    
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…………………   MEDICAMENTO   
 
 

























































































































































































1. ABSTRACCION MENTAL  1 1     1  1     1     2            2  2 1      
2.ALTIVO,  ARROGANTE             
(3,III) 
1              3         2                 
3.AMENAZANTE                            
(4, I) 
                               1 2        
4.AMOR, PERVERSIDAD (4,II)                                       1  
5.ARROJA, COSAS        (9, II)  1       2     1       3   1   1              
6.ARISCO (9,I)                1     3                    
7.ATORMENTA, A LOS QUE LO 
RODEAN (10,I) 
              3                          
8.AVERSION, A CIERTAS 
PERSONAS  (10, II) 
         2     2     1                     
9.BLASFEMA,  INSULTA E  (10, 
III) 
              1   1                       
10.BRUSCO  (11, I)               1                  2        
11.BURLARSE (11, I)  1 1      1                         1 1  1    
12.CALUMNIAR (11, II) 1        1   1   2     1              1   1    
13.CAOTICO, 
COMPORTAMIENTO CONFUSO  
(12, II) 
1 1   1    2   2  1                1     1    1  
14.CAPRICHOSO (12, III)  1 1 1    1 2 1  2  3 1     2 3  2   1 1   1   2  1 2 3  3  
15.CELOS (13, I) 1     2   1       1 1                 3 1  1    
16.CLEPTOMANIA (13, II)         2   3  1 1     1                   1  
17.COLERA VIOLENTA 3 3    2   2 3  1  2 2     2 3     1   1   2 3 1 1    2  
18.COLERA POR ANSIEDAD                                         
 19.INDIGNACION (52,I)  1       2 1    1  2     1  1            1  1    
20.COLERA CONTRADICCION, 
POR UNA (14, I) 
1 1        3    2  1       1      2 2 2    3      
21.COLERA FACILMENTE (14, II)         1   1   1      3  2    2   2 2 2         
22.CRUELDAD, INHUMANIDAD 
(19,II) 
3        2   1  1                   3 2       
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23.DESATENTO (23,I)   1                 2 1                  1  
24.DESAFIANTE 22,III) 1 1 1     2    1      1  3               2      
25. DESPIADADO, 
INESCRUPULOSO 
1        1            1                    
26. DESHONESTO (24,II)         1     1 1                          
27.DESOBEDIENCIA (24, II)  1      1       1     1                     
28.DESPRECIATIVO (24, III)   1     1 2            1 3            1 1  1    
29.DESTRUCTIVIDAD (24,III)      1      2                      2       
30.DICTATORIAL (25,I)      1  1  1          1 1         1   3        
31.EGOISMO (26, I)            1   2                    1      
32.ENGAÑOSO, (27,III) 1        1   2   1                   1       
33.ENVIDIA (27,III)         1     1 1                          
34.ESCUPIR, DESEO DE  (29, I)            1   1        2                  
35.ESCAPAR, TENTATIVAS 
DE(28,II) 
 1       2   3  2       1             3       
36.FALSO, INSINCERO (32,II)                                         
37.FANFARRON, 
JACTANCIOSO(32,II) 
       1 1   1                             




                    1      1              
40.HABLEN AVERSION A QUE  
(35, III) 
       1 2 1           3          2 2  2 1 3     
41.ILUSIONES, PERSEGUIDO ES         1 1  1                     3 2       
42.IMPULSIVO (49,I)       3  2 2                       2        
43.INCENDIAR COSAS 
QUIERE(49,I) 
           3                     3 1       
44.INSOLENCIA (56, II)            1   1                  2 2       
45.INSULTANTE (56,III) 2 2        1 2 2        1 3            3 2       
46.INTOLERANCIA (56, III)         1           1                     
47.IRRITABILIDAD NIÑOS ES 
(59,I) 
        1       2     3           2         
48.MALDICE, INSULTA (64, II)        1 2   1   1     1              2   1    
49.MATAR, DESEO DE (65, I) 1  1            1                  3 3       
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50.MENTIROSO (68, I)       1        1     1                     
51.MISANTROPIA (68, I-II)  1  1     1 1     1                   2  1     
52.ODIO PERSONAS QUE LO 
HAN OFENDIDO (70, III) 
         2     1                          
53.PATEA (70,III)            2         1                    
54.RABIA VIOLENTA (77, I)                                         
55.RASGA COSAS 77,I)            3           1           3       
56.SALVAJISMO, FEROSIDAD 
(79,III) 
 1        1  1    1                  1       
57.TRASTORNO POR CELOS 
(91,I) 
                                        
58.TRASTORNO POR 
INDIGNACIÓN (91,II) 
     2                            2 2      
59.TRASTORNO POR 
REPROCHES (91, III) 
 1                     2              1    
60.TRASTORNO POR AMBICIÓN 
FRUSTRADA (91,I) 
                       1       1  2  2      
61.TRASTORNO POR CASTIGO 
(91,I) 




                                  1      
63.VIOLENTO  ACTOS DE 
VIOLENCIA , RABIA LO LLEVA A 
COMETER (95, II) 
 1 1       2  1  3       3  2      1    2  1  1    









6 1 3  14 
17 
1 8 3  2 4  2 5 4 7 19 
22 
17 
3 9  7  
TOTAL PUNTJE 17 
19 






8 1 4  20 
35 
3 13 
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1.ABSTRACCION MENTAL   1     2  2    1  3  1        1 2 1 2   1     
2.ALTIVO,  ARROGANTE  2 3     1  1    1  1  3    1     2 2 3   1  3   
3.AMENAZANTE   (4, I)                            2   3  2    
4.ARROJA, COSAS        (9, II)                           3 1   1      
5.ATORMENTA, A LOS QUE LO 
RODEAN (10,I) 
 1                                   
6.AVERSION, A CIERTAS 
PERSONAS  (10, II) 
        3    1                        
7.BLASFEMA,  INSULTA E  (10, 
III) 
        2 2   2 1 1            1          
8.BRUSCO  (11, I)    1       1   1 1    1    3   1    1  2      
9.BURLARSE (11, I)   2            1    1             1   1   
10.CALUMNIAR (11, II)  1 2     1     1 2          1    1      3   
11.CAOTICO, 
COMPORTAMIENTO CONFUSO  
(12, II) 
    1   2 1     2  2      1 1    1     1     
12.CAPRICHOSO (12, III)  1 1 1 1 1 1  1     1 1 1 1  2    2  2 1  3 1 2   1  1   
13CELOS (13, I)  3 1           2 1       2     1 1    1  1   
14.CLEPTOMANIA (13, II)   1       1    2        2  1 1  1 1 2  1      
15.COLERA VIOLENTA  1 2       1   3 3  1  2      1 1  3 1 1  3   1   
16.COLERA POR ANSIEDAD                        1             
17.INDIGNACION(52,I)         1     1             3          
18.COLERA CONTRADICCION, 
POR UNA (14, I)  
  3     1 1 1  1 1 2          3 2   1    2  2   
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  3           3  2  2              2  2   
20.CRUELDAD, INHUMANIDAD 
(19,II) 
 1           2 1    2         1 2   1   1   
21.DESATENTO (23,I)        1 1         1      1     1   1     
22.DESAFIANTE  22,III)   2           1          1 1    1        
23.DESPIADADO, 
INESCRUPULOSO (24, III) 
         1   1  1   1    1  1             
24.DESHONESTO (24,II)  1                    1   1    1        
25.DESOBEDIENCIA (24, II)   2     3     1 1  1           1  1  3      





 1  1   1 2    3    1   1   1      2   
27.DESTRUCTIVIDAD (24,III)  1            2  1  1         1 2   2   2   
28.DICTATORIAL (25,I)  1 2     2        1  1                1   
29.EGOISMO (26, I)  1 1     1      1    1    2   1    2        
30.ENGAÑOSO, (27,III)  2 1       2    2        1  1       1   1   
31.ENVIDIA (27,III) 1 1       1     1    2    2  1   2  1        
32.ESCUPIR, DESEO DE  (29, I)   1     1      2         1      2     2   
33.ESCAPAR, TENTATIVAS 
DE(28,II) 
       1      2  1      1 1     2      2   
34.FALSO, INSINCERO (32,II)                                  2   
35.FANFARRON, 
JACTANCIOSO(32,II) 
 1      1  1    1    1          1         




                          1          
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40.HABLEN AVERSION A 
QUE(35, III) 
  1       1   1 1    1     1 1 1    2  2   1   
41.ILUSIONES, PERSEGUIDO ES  1                                   
42.IMPULSIVO (49,I)        1      1             1          
43.INCENDIAR COSAS 
QUIERE(49,I) 
                           1         
44.INTOLERANCIA (56, III)        1                             
45.IRRITABILIDAD NIÑOS ES 
(59,I) 
  1                   1  1 2  1          
46.INSOLENCIA (56, II)  1 3       2   1 2  1  3         1 1      3   
47.INSULTANTE (56,III)  1           1 2          2 1  1 1      2   
48.MALDICE, INSULTA (64, II)   2      1 1   3 2  1      1     1 1      2   
49.MATAR, DESEO DE (65, I)  1 2     1      2  2  2       1  2 2         
50.MENTIROSO (68, I)   1     1  1    1 3       1   1  1  1     2   
51.MISANTROPIA (68, I-II)  1 2     1 2 1      2  1    2 2              
52.ODIO PERSONAS QUE LO 
HAN OFENDIDO (70, III) 
       1  2    1          1   1  1        
53.PATEA (7,III)   2                         2   1   1   
54.RABIA VIOLENTA (77, I)                                     
55.RASGA COSAS 77,I)   2             1            2   1   2   
56.SALVAJISMO, FEROSIDAD 
(79,III) 
               1            2      2   
57.TRASTORNO POR CELOS 
(91,I) 
       1      1  1                     
58.TRASTORNO POR 
INDIGNACIÓN (91,II) 
             3        2     1           
59.TRASTORNO POR 
REPROCHES (91, III) 
             1    1         1          
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AMBICIÓN FRUSTRADA (91,I) 
              3  1          2 2         
61.TRASTORNO POR CASTIGO 
(91,I) 
       1      2    1    1            1   
62.TRASTORNO POR 
DESPRECIO (91,II) 
                              1      
63. VIOLENTO  ACTOS DE 
VIOLENCIA , RABIA LO LLEVA 
A COMETER (95, II) 
  1       2    3  2 2 1      1   2  1     1   




1 2 1  22 
10 
18 











8 1 27 
  
TOTAL PUNTJE 2 26 
 48 
1 2 1  27 
14 
24 
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Según el puntaje resultante de la repertorización de los síntomas que presenta un 
niño con Trastorno Disocial en orden descendente se consideran útiles los siguien-
tes medicamentos para su tratamiento. Esto no significa que sea el único trata-
miento indicado para esta patología, ya que el tratamiento homeopático, como se 
indico en páginas anteriores,  se realiza de manera individual e integral. En con-
clusión, esto es una guía de consulta en el momento de la prescripción homeopá-
tica. 
  







Nux vómica 63 39 
Lycopodium   48 28 
Veratrum álbum 45 27 
Hyoscyamus 43 22 
Staphysagria 42 28 
Belladona 41 25 
Stramonium 36 25 
Alsenicum álbum 35 25 
Platina 35 23 
Chamomilla 35 17 
Pulsatilla 28 19 
Mercurio 27 22 
Calcarea carbónica 26 21 
Lachesis 26 21 
Phosphorus 25 18 
Hepar  25 17 
Natrum m 24 18 
Ignatia 24 17 
Aurum 23 15 
Tarent    23 14 
Nic a   21 15 
Sulphur           20 10 
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Teniendo en cuenta el puntaje total, la totalidad de síntomas y la materia medica 
de cada uno de los medicamentos mencionados en la tabla anterior, se escogen 
12 medicamentos que son útiles para el tratamiento de niños con Trastorno 
Disocia. A continuación se plasmara la tabla de los 12 medicamentos escogidos.  
 
Tabla 4. Medicamentos útiles en el tratamiento de niños con Trastorno 
Disocial 
MEDICAMENTO TOTAL PUNTAJE TOTAL SINTOMAS 
Nux vómica 63 39 
Veratrum álbum 45 27 
Hyoscyamus 43 22 
Belladona 41 25 
Stramonium 36 25 
Alsenicum álbum 35 25 
Platina 35 23 
Mercurio 27 22 
Calcarea carbónica 26 21 
Lachesis 26 21 
Hepar  25 17 
Natrum muriaticum  24 18 
Causticum          20 14 
Sepia          20 15 
Bryonia          19 12 
Anacardium           17 12 
Silícea           16 14 
Nat – c           14 10 
Ipeca           11 9 
Graph           11 7 
Kali-c           11 7 
Árnica           10 9 
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Para entender un poco más acerca de los síntomas repertorizados, a continuación 
se escribirá el significado de alguno de éstos: (47) (48) 
 Altivo Arrogante: persona que se caracteriza por creer ser la persona más 
importante 
 Amenazante: son personas que se caracterizan porque realizan acciones o 
dicen palabras, simulando que realizaran una venganza. 
  Arroja cosas: es el impulso de lanzar cosas a cualquier cosa o persona,  
como reacción ante una cólera.  
 Arisco: persona que se caracteriza por estar alejado de las otras personas. 
 Atormenta a los que lo rodean: son personas que generan en otras perso-
nas, el sentimiento de miedo, por medio de palabras o acciones realizadas.  
 Blasfema, insultante: es una persona que constantemente insulta 
independientemente si está enojado o no lo está. Además maldice objetos o 
personas sagradas. 
 Brusco: persona que se caracteriza por generar acciones duras, dolorosas 
hacia otras personas.   
 Calumniar: levantar falsos testimonios o actos.   
 Caótico, comportamiento confuso 
 Caprichoso: persona que actúa de manera fuera de las reglas estipuladas, 
solo por sus deseos. 
 Cleptomanía: persona que se caracteriza por el deseo de robar. 
 Cólera violenta: son personas que ante cualquier ira que tengan, reaccionan 
subiendo altamente el tono de la voz, insultando. 
 Cólera por ansiedad: es  el sentimiento de ofensiva que se manifiesta con 
llanto fácil, enojo y con estado de expectativa o temor indefinido... 
 Cólera con indignación: siente que sus principios y su dignidad fueron 
violados, lo que genera una indignación, expresándola verbalmente.  
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 Cólera por una contradicción: es la ira que se  genera por una discusión o 
por la falta de obediencia de sus subordinados.   
 Cólera fácilmente: se siente herido, tanto moral como físicamente 
 Desatento: persona que no tiene la atención pertinente a una situación de-
terminada, es descortés e irrespetuoso.   
 Desafiante: son personas que no siguen órdenes, son agresivos y vanido-
sos, que invita a otros a pelear.  
 Deshonesto: indecente  en sus actitudes o en sus palabras  
 Desobediencia: persona que incumple lo ordenado por sus padres o 
superiores.  
 Despiadado, inescrupuloso: persona que no tiene piedad hacia los demás.  
 Dictatorial: persona dominante hacia otras personas, sin importar 
consecuencias generadas en éstas.  
 Egoísmo: sobrevaloración de sí mismo, lo que genera interés únicamente 
de él mismo, dejando a los demás atrás.  
 Envidia: persona que presenta dualidad de sentimientos por un lado, 
presenta soberbia y por el otro, resentimiento. 
 Deseo de escupir: personas que tienes deseo de tirar saliva o alimentos a 
otras personas. 
 Grosería, rudeza desobediente de niños: falta de cortesía, ordinario. 
 Hablen, aversión a que: persona que le disgusta que le hablen. 
 Impulsivo: son aquellos que agreden verbalmente a otra persona por 
contrariedad. 
 Insolencia: son personas que se caracterizan por actuar, responder de 
manera agresiva, irrespetuosa a personas que debe respeto. 
 Irritabilidad: son personas de mal genio que fácilmente y sin causa 
aparente, se enojan, pero no llegan a presentar cólera.  
 Matar, deseo de: corresponde a los que desean matar a las personas que 
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humillaron a éste personaje.  
 Mentiroso: persona que dice lo contario a lo que piensa o siente.  
 Odio personas que lo han ofendido: persona que se caracteriza por sentir 
aversión hacia una persona, animal u objeto, generando deseo de maldad 
hacia éste.  
 Patea: son niños que se caracterizan por golpear a sus padres con los pies, 
cuando han sido castigados. 
 Peleador: es una persona que se caracteriza por golpear a las otras perso-
nas, cuando está en desacuerdo con algo. 
 Rabia violenta: es el grado máximo de cólera, es una persona que pierde el 
control ante cualquier circunstancia que le genere una emoción. 
 Rasga cosas: son personas que se caracterizan por tener el deseo de 
romper objetos o desgarrar ropa. 
 Violento actos de violencia, rabia lo lleva a cometer:  es el que actúa con 
fuerza  fuera de su naturalidad 
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Al realizar la repertorizacion de los síntomas mencionados, presentes en  niños 
con Trastorno Disocial, se seleccionan doce remedios homeopáticos, teniendo en 
cuenta, el puntaje resultante de manera decreciente y según el número de sínto-
mas cubiertos con las características sintomáticas de los pacientes con este tras-
torno.  La descripción de cada medicamento se encuentra en las diferentes Mate-
rias médicas existentes, lo que se torna un poco dispendioso  para estudiarlas, por 
lo cual quise realizar un producto de docencia y pedagogía, utilizando la herra-
mienta de Homeoinfo,  que induce al estudiante de maestría  a realizar aprendiza-
je de manera más fácil, autónoma y didáctica.  
 
El aprendizaje autónomo es la capacidad que tiene cada persona,  para adquirir 
autónomamente el proceso de aprendizaje y enseñanza, teniendo como resultado, 
una manera más animada y fácil en el aprendizaje. Homeoinfo, es una herramien-
ta que plantea un aprendizaje autónomo, didáctico y ameno para adquirir los co-
nocimientos de la Materia Medica de los diferentes medicamentos Homeopáticos.  
 Salvajismo: son personas que se caracterizan por tener comportamiento 
brusco e hiriente hacia los demás.   
 Trastorno por celos: son personas que padecen de patologías posterior a la 
desconfianza  
 Trastorno por indignación: son aquellas personas que sufren patologías por 
sentirse herido  
 Trastorno por ambición frustrada: son los que presentan patologías 
posterior a tener un ideal monetario que no resulto 
 Trastorno por castigo: son personas que sufren de patologías secundario a 
haber recibido una reprensión por parte de los padres 
 Trastorno por desprecio, ser despreciado, personas que han tenido la 
sensación de no ser aceptados por los demás.  
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4.5. Medicamentos Homeopáticos útiles en el  Trastorno Disocial (25) (26) 
(27)(28)(29)(30) 
 
4.5.1.  Nux Vomica  
 
 Información General: también llamada  Nuez vómica o Nuez Venenosa,  medi-
camento de origen vegetal,  es un árbol de la familia de las Logoniáceas que 
crece en India, Cochinchina, Siam, Norte de Australia, Ceylán, Malabar.  Su 
fruto se caracteriza por tener el tamaño similar al de una naranja,  tiene una 
pulpa muy acuosa con múltiples semillas, redondas y deprimidas en el centro 
de color gris verdoso y muy brillante. Los componentes de éste medicamentos 
son: tres alcaloides, la estricnina, la brucina e igasurina; un glicósido, loganina; 
y ácido igasúrico.  Su preparación es a partir de  las semillas aplicando la regla 
4 o 7.  
  
 Acción General: sobre el sistema nervioso. 
 
 Núcleo Mental: Es una persona que presenta  hipersensibilidad extrema, se 
caracteriza por tener una  hiperexcitabilidad Nerviosa y deseo de ambición. 
 
 Síntomas Mentales: se caracteriza por ser una persona colérica, extremada-
mente susceptible,  irritable, impulsivo, rencoroso, apasionado, irascible e im-
paciente, desconfiado, pesimista, presenta dificultad para la concentrarse por 
el aflujo de ideas que presenta, generando trastorno de la memoria e incapaci-
dad para el trabajo mental.  Aunque es muy responsable y trabajador, la ambi-
ción que lo caracteriza lo lleva a ser avaro y derrochador. Las multitudes, la 
pobreza, la locura, la enfermedad y la muerte, son sus temores característicos. 
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Un niño con Trastorno Disocial, es irascible, impaciente, muy colérico, con alte-
ración de la memoria e incapacidad para ejercitar su mente.  
 
 Síntomas Generales: se caracteriza porque sus deseos, son la soledad, comer  
grasas,  condimentos,  bebidas alcohólicas,  leche, ostras y chocolate. En con-
traposición, las  aversiones que presenta, son la compañía, el pan, el agua y el 
café.  Es una persona que tiene mucha sed, pero su apetito esta disminuido, 
todos sus síntomas  se agravan, después de cenar, con el ejercicio mental, el 
ruido y el ejercicio mental; pero mejora cuando el tiempo esta húmedo, con una 
siesta corta, estando al aire libre, con el reposo, el calor y comiendo alimentos 
calientes.  
 
 Síntomas Particulares: es una persona que se caracteriza por tener sensacio-
nes diversas, como frio en el cuero cabelludo como si tuviera un clavo en la co-
ronilla, como si caminaran hormigas en la cara y sensación de tener sal en los 
ojos. Es muy sensible a los ruidos, a los olores y en las vías respiratorias, con 
tendencia a presentar asma. Además se caracteriza por que tiene a nivel de la 
piel, prurito ardiente y manchada.   
 
 
4.5.2. Lycopodium clavatum  
 
 Información General:  también llamado  Lycopodium Inflexum o Pie de Lobo,  
medicamento de origen vegetal, un musgo, con pedúnculos redondos termina-
dos en dos espigas cilíndricas donde están las esporas que expulsan polvo de 
color amarillo pálido,  crece en Europa en Finlandia, Rusia, Suiza, los Alpes y 
Pirineos.  Pertenece a la familia Lycopodiaceae y presenta componentes como 
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la Sporina y unos glicéridos ácidos. Su preparación es a partir de las esporas 
con la regla numero 4 o 7. 
 
 Acción General: interviene en el metabolismo de los lípidos.  Tiene su acción a 
nivel  del sistema nervioso, el digestivo, el respiratorio, el osteomuscular,  el 
genitourinario y el tegumentario. 
 
 Núcleo Mental: Es una persona que se caracteriza por la falta de confianza en 
sí mismo e incapacidad para enfrentarse al medio que lo rodea y  para resolver 
esto, ataca a las otras personas o se aleja, huye. 
 
 
 Síntomas Mentales:  puede llegar a tener dos personalidades, por un lado, es 
una persona calmada, con sentimiento de minusvalía, melancólico, con llanto 
fácil y  depende de la opinión ajena. Por otro lado, puede ser una persona so-
berbia, pretenciosa, ambiciosa que desprecia a sus subordinados y orgulloso. 
Ésta persona se preocupa por al mal ajeno pero porque se identifica proyecti-
vamente, teme al fracaso.    
 
 Síntomas Generales: se caracteriza porque sus deseos, son los dulces, choco-
lates y bebidas tibias. En contraposición, las  aversiones que presenta, son  el 
pan, el café, la leche, las ostras, el tabaco, las bebidas calientes y las carnes.  
Es una persona que tiene fluctuaciones en cuanto a la sed y el apetito, puede 
ser poca o llegar a ser aumentado. Todos sus síntomas  se agravan, con el en-
cierro, con las bebidas frías, con la ropa ceñida, cuando hay cambios de tem-
peratura extrema, al primer movimiento y entre las 16 a 24 horas; pero mejora 
al aire libre, cuando toma bebidas tibias, aflojándose la ropa y al expulsar eruc-
tos.  
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 Síntomas Particulares: es una persona que se caracteriza por tener vértigo al 
ver objetos en movimiento, sensación dolorosa de frio en la cara y dolores 
desgarrantes en huesos. A nivel gastrointestinal presenta cólicos, pirosis, cons-
tipación, reflujo.  Puede presentar ulceras a nivel de narinas o párpados, con 
eczemas en cuero cabelludo, forúnculos en piel y color gris en el cabello. Una 
característica destacada de una persona lycopodium es tener un pie frio y el 
otro caliente. 
 
4.5.3. Veratrum  álbum  
 
 Información General: también conocido como, Heléboro Blanco, de origen 
animal, perteneciente a la  familia de las liliáceas, cuyo crecimiento se da en 
pastos de  altas cimas como el  Alpes o Pirineos.  Tiene una raíz carnosa, 
gruesa, negra por fuera pero blanca en su interior.  Su preparación es a partir 
de la raíz seca con la regla numero 4. 
 
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del sistema nervioso. 
 
 Núcleo Mental: Es una persona que se caracteriza porque tiene un alto con-
cepto de él,  lo que lo lleva a despreciar a los demás. Tiene ambición por la po-
sición social y bienes materiales, generando así postración o cansancio al no 
lograr sus objetivos.   
 
 Síntomas Mentales: es una persona locuaz que se caracteriza por presentar 
delirio violento, imagina que su alrededor esta quemándose en llamas, tiene 
exaltación religiosa. Es temeroso, tiene miedo a la muerte, a ser condenado y a 
su enfermedad, que lo puede llevar al suicidio.  Cuando enloquece piensa que 
todos están locos excepto el y expresa palabras lujuriosas y lascivas.    
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 Síntomas Generales: se caracteriza porque sus deseos, son los alimentos sa-
lados, las frutas ácidas, comer hielo, las  bebidas frías, los helados, pepinos. 
En contraposición, las  aversiones que presenta, son alimentos calientes y falta 
de amor a sus hijos y/o a la pareja.  Es una persona que tiene mucha sed  y un 
apetito voraz.  Es una persona calurosa generando una transpiración agria, 
acida y viscosa.  Sus síntomas se agravas por la noche, con el tiempo frio y 
húmedo y el movimiento, pero mejora con el reposo, con el calor y en estando 
en posición horizontal.   
 
 Síntomas Particulares: se caracteriza por tener las extremidades frías cuando 
presenta dolor de cabeza, tiene la sensación de hielo en vertex y occipucio. 
Presenta dolores desgarrantes a nivel facial en mejillas y ojos. Después de las 
deposiciones tiene la sensación de vacío en el estomago y una distensión dolo-
rosa. A nivel de la piel presenta una erupción miliar con prurito.   
 
 
4.5.4. Hyoscyamus niger 
 
 Información General: conocida también como Beleño negro de origen vegetal, 
crece entre los escombros, en terrenos secos. Sus flores al tacto son viscosas 
y generan un olor fétido.  perteneciente a la familia de las solanáceas. Su com-
ponente es un alcaloide llamado hyoscyamina y es preparado a partir de la 
planta en floración con la regla numero 1. 
  
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del cerebro, generando una excitación 
con espasmos, después astenia y termina en una parálisis. 
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 Núcleo Mental: es un medicamento que se caracteriza por ser desconfiado, 
celosos, generando así, delirio paranoide, alucinatorio y maniaco.  
 
 
 Síntomas Mentales: es una persona que presenta confusión mental, la que se 
puede expresar en postración o excitación.  Al hablar no encuentra las pala-
bras adecuadas para expresarlas y enuncia continuamente las desgracias que  
están por sucederle con risa burlona. Siente estar rodeado de ratas y cree te-
ner una persona que le habla.  Además de esto, puede presentar excitación y 
manía erótica, en la que va a exhibir sus órganos genitales.  Es una persona 
que le teme a estar solo, a ser mordido y al correr del agua.  
   
 Síntomas Generales: se caracteriza porque presenta mucha sed a pesar de la 
aversión por ésta ya que tomar agua le genera constricción de faringe, razón 
por la que la rechaza. Tiene un calor vital aumentado y transpiración aumenta-
da en la fiebre, sufre de bulimia. Sus síntomas se agravas en la noche, al estar 
acostado, después de haber comido. En contraposición mejoran, cuando se in-
clina, en el día, con el calor, con el movimiento, al sentarse y al caminar.  
 
 Síntomas Particulares: tiene la sensación como si el cerebro flotase en el crá-
neo, presenta vértigo. Su cara, es  pálida, hinchada, ojos hundido con temblor 
en los parpados, mirada fija y el maxilar esta caído. Presenta pupilas dilatadas 
e insensibles a la luz. A nivel del sistema respiratorio presenta tos seca que se 
exacerba en las noches. En cuanto a la parte digestiva, presenta defecación 
mientras duerme, su boca es seca con aliento fétido y su digestión es difícil, 
mas para los líquidos. A nivel urinario tiene deseo de orinar, pero su micción es 
escasa con ardor. Su piel es seca, áspera con manchas de color marrón.                          
Cuando tiene fiebre, siente frio en el cuerpo, pero calor en la cara, presenta 
sudores frecuentes y abundantes y esta en adinamia o estado de estupor.  
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4.5.5.  Belladona  
 
 Información General: conocida también como Atropa belladonna, mora furiosa, 
mora marina, de origen vegetal de la familia de las Solanáceas, crece en bos-
ques de Europa.  Está compuesta por un alcaloide llamado la atropina, su flo-
ración es en verano, es una flor única, de color purpura rojiza con verde claro 
por debajo. Su preparación es a partir de la planta entera, al inicio de la flora-
ción, con la regla numero 1.    
 
 Núcleo Mental: es una persona muy hipersensible con inquietud, generando, 
rabia, manía y delirio.  
 
 Síntomas Mentales: es una persona inteligente, locuaz exagerada e incom-
prensible que tiene alucinaciones viendo fantasmas, presentando delirio violen-
to y ansiedad con temor a huir. Le teme a los perros  
 
 Síntomas Generales: es una persona calurosa con sed y transpiración aumen-
tada y apetito disminuido, deseando alcohol, ácidos,  ostras, el café y la leche. 
Presenta aversión al pan, a los alimentos calientes, al contacto y a tapar el 
cuello.  Agrava por el movimiento, con el ruido, el tacto. Mejora estando en ha-
bitaciones calientes, al aplicarse aplicaciones frías y por el reposo.  
 
 Síntomas Particulares: es una persona que presenta cefalea posterior al corte 
del pelo, está desorientado en tiempo y espacio. Presenta dolor punzante y 
picante en el abdomen, como si hubiese sido aruñado por uñas.  
 
 La fiebre, se caracteriza porque hay ausencia de sed y fluctuaciones de 
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temperatura, inicia con escalofrió y palidez facial, seguido de calor intenso 




 Información General: conocida también como Datura stramonium, yerba de los 
mangos o manzana espinosa, de origen vegetal, perteneciente a la familia de 
las solanáceas, originaria de la India. Crece entre los escombros alrededor de 
muros viejos y caminos largos. Es venenosa, con raíz blanca con hojas triangu-
lares dispersas alrededor de todo el tallo.   Su preparación es a partir de toda la 
planta, fresca en floración y el fruto, con la regla numero 4. 
 
 Núcleo Mental: existe una alteración entre el cuerpo y la mente, generando así, 
delirio violento y salvaje.  
 
 Síntomas Mentales: Se caracterizan por ser personas con exhibicionismo, ma-
nía, delirio y erotomanía. Temen a la oscuridad, creen que un perro los está 
atacando, al escuchar correr el agua. Son locuaces, hablan cosas incoherentes 
que se acompañan con risa espasmódica. Los niños al despertar, gritan por 
miedo, están asustados, no conocen a nadie, y se sujetan a las personas que 
están cerca.  
 
 Síntomas Generales: sus síntomas agravan en la oscuridad, mirando una luz u 
objeto brillante, en la soledad, después del sueño y al tragar, en contraposi-
ción,  mejoran a plena luz, al estar acompañado y por el calor. Presenta sed 
violenta, a pesar de temerle al agua, desea bebidas ácidas, su apetito esta 
disminuido, es escaso. Su transpiración es fría, con  cara y punta de  nariz pá-
lidas.  
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 Síntomas Particulares: es una persona que presenta movimientos en su 
cabeza con tendencia a caer hacia adelante y a la izquierda, cefalea intensa. 
Sus ojos son vidriosos con una mirada fija, cara roja luego pálida. Presenta 
convulsiones violentas y nerviosas con opistótonos. La cara es enrojecida, 
hinchada que expresa odio. Presenta sequedad en boca y garganta, 
acompañada de respiración estertorosa. A nivel digestivo, presenta diarrea 
involuntaria y copiosa con vómitos y cólicos. En la piel presenta forúnculos, 
abscesos crónicos.  
 
 La fiebre está acompañada de delirio violento,  pulso débil y rápido.  
 
 
4.5.7. Arsenicum álbum  
 
 Información General: también conocido como anhídrido arsenioso, ácido arsé-
nico, arsénico blanco, o simplemente llamado arsenicum, de origen mineral, 
compuesto por Trióxido de arsénico, acido clorhídrico, entre otros, hidróxido de 
aluminio y se prepara con la regla 6b y regla 7. 
 
 Núcleo Mental: es una persona muy brillante, inteligente pero a la vez, es inse-
guro, indefensivo y vulnerable. A parte de esto, cuando tiene angustia es de-
pendiente y posesivo.  
 
 Síntomas Mentales: se caracteriza por ser una persona con ansiedad, agita-
ción, postración que teme ser envenenado. Es solitario, introvertido, indiferente 
con poca memoria e inteligencia. Además es alguien egoísta, obsesivo por un 
tema determinado, avaro y melancólico.    
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 Síntomas Generales: persona friolenta, aunque presenta inapetencia, desea 
las comidas ácidas, picantes, muy condimentadas y el vinagre, no le gusta la 
carne ni la leche.  Sus síntomas se agravan por la noche de 1 a 3 am, por el 
frio, por estar acostado del lado derecho y con la cabeza baja. Por ende, mejo-
ra con la cabeza en posición alta, por el calor y por bebidas calientes.  
 
 Síntomas Particulares: tiene sensación de quemadura, con lagrimeo ácido y 
ardiente. Presenta gastroenteritis, diarrea, vómitos y mareos, hemorroides que 
queman pero se alivian con el calor. A nivel de la piel presenta un eczema 
seco, indurado o urticaria.  
 
 En la fiebre, su pulso es débil, pequeño con calor intenso y sed intensa pero 
solo toma bebidas calientes.  
 
 
4.5.8. Platina  
 
 Información General: conocido también como Platinum, es un metal precioso, 
blanco grisáceo, blando, se encuentra en los remanentes  de las rocas anti-
guas en Brasil, Colombia y Siberia.  Su preparación es con la espuma de pla-
tino con la regla numero 7. 
 
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del sistema nervioso. 
 
 Núcleo Mental: Es una persona que se caracteriza por ser arrogante, orgullosa, 
altanera y que tiene su ego demasiado alto, se estima demasiado.  
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 Síntomas Mentales: presenta gran irritabilidad, tiene muy mal humor, cambia 
con facilidad de humor. Teme por la muerte y a que le suceda algo malo a ella. 
  
 Síntomas Generales: tiene un gran deseo de matar, no le gusta comer carne,  
no tiene sed, pero el apetito puede alternar, en voraz o disminuido.  Presenta 
agravaciones cuando descansa, al estar de pie o al sentarse, en la noche o el 
atardecer, es por esto que mejora con el movimiento, caminando y al aire libre. 
 
 Síntomas Particulares: se caracteriza por tener sensación de entumecimiento 
del cuero cabelludo con dolor taladrante de cabeza. Presenta sacudidas es-
pasmódicas de párpados y cabeza.  Adicionalmente tiene la sensación como si 
la lengua estuviera quemada o tirones en la lengua y sensación de frio como si 






 Información General: conocida también como Chamomilla vulgaris, matricaria 
chamomilla, chamomilla común o chamomilla de Alemania, de origen vegetal 
perteneciente a la familia de las sinantéreas. Crece en Europa al borde de ca-
minos secos, arenosos. Sus flores tienen un olor suave, aromático y su sabor 
es amargo. Su preparación es a partir de la planta entera en el momento de la 
floración con la regla numero 1. 
  
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del sistema nervioso. 
 
 Núcleo Mental: se caracteriza por ser una muy sensible tanto física como men-
talmente. Presenta intolerancia al dolor, lo que se acompaña en agitación y 
llanto.  
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 Síntomas Mentales: es una persona caprichosa, obstinada,  agitada, gruñón, 
terco, violento, irritable, triste,  nada lo satisface, siempre está descontento. Es 
una persona tosca, huraña, rencoroso.  Cuando quiere algo lo pide de manera 
violenta pero cuando lo tiene en sus manos, lanza y pide algo más.  Contesta 
mal, de manera deshonrosa, cuando quiere estar solo echa a cualquier perso-
na que este al lado.  
 
 Síntomas Generales: tiene agravación por cólera, por calor, al aire libre, por el 
viento, de noche (a partir de las 9 hasta las 12). Mejora por el calor, estando 
alzado o caminando de noche.  Tienen una aversión marcada por el café, des-
pués de tomarlo, puede presentar nauseas, vomito o sofocaciones.  
 
 Síntomas Particulares: presenta convulsiones durante la dentición. La cara es 
roja, arde, una mejilla es roja y la otra pálida y fría.  Presenta  sequedad de bo-
ca y lengua con sed, aliento fétido.  Tiene la sensación de constricción de gar-
ganta con dolor como si tuviera una astilla. A nivel digestivo, se caracteriza por 
la presencia de cólicos severos, matinales con deseo de doblarse en dos, dia-
rrea verdosa con pujo y tenesmo.  La piel es húmeda, arde con sudoración ca-
liente en cabeza.        La fiebre se caracteriza por la presencia de escalofríos 








 Información General: conocida como Anémona de los prados, de origen vege-
tal, perteneciente a la familia de las Ranunculáceas. Crece en Europa en luga-
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res elevados sacudidos por vientos.  Su preparación es a parir de la planta en 
floración con la regla numero 1.  
  
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del sistema nervioso y circulatorio. 
 
 Núcleo Mental: se caracteriza por ser una persona con sentimiento de aban-
dono, de no ser querida por nadie, de soledad, por lo que busca permanente-
mente cariño y afecto. 
 
 Síntomas Mentales: es una persona que se preocupa por lo que dicen de ella, 
por la crítica de las personas de su entorno, es afectuosa, generosa y adorable 
en ocasiones. Es nerviosa, llora fácilmente, tímida, caprichosa y triste. No toma 
decisiones fácilmente, necesita indagarlas a sus allegados para efectuarlas.   
 
 Síntomas Generales: agrava por el calor, por el reposo, después de comer, por 
alimentos grasos, al acostarse por el lado dolorido y después de haberse mo-
jado los pies. Mejora al aire libre,  por aplicaciones frías y por el movimiento. 
Tiene aversión por los alimentos grasos, por la leche, pan y cerdo. Presenta al-
ternancia de hambre canina y anorexia. 
 
 Síntomas Particulares: la cara es de aspecto azulada, violácea o coloreada con 
aspecto de salud engañosa. Tiene boca seca sin sed, coriza con secreciones 
amarillo verdosas. Presenta sensación de frio y pesadez a nivel abdominal.  En 
la piel hay várices azulosas con dolor.    En la fiebre se caracteriza por ser frio-
lenta, con escalofrió sin sed 
4.5.11. Mercurius Solubilis: 
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 Información General: también conocido como Hydrargyrium oxydum nigrum, H. 
oxydulatum nitricum  ammoniatum, de origen mineral. Contiene 85% de mercu-
rio y el resto de Acido Nítrico con Hidróxido de amonio. Se prepara con la regla 
numero 7. 
 
 Núcleo Mental: Es una persona ansiosa, compulsiva, con deseo de lastimar a 
los demás o incluso a él mismo. Presenta agitación y debilidad mental y física.  
 
 Síntomas Mentales: tiene mala memoria por lo que tiende a confundirse con 
facilidad, es desobediente, indiscreto y tiende a escupir a los demás. La nos-
talgia y el llanto que presenta, se alterna con una risa sardónica, tiene alucina-
ciones con fantasmas. Sus temores son a la noche, a morir, a los ladrones, al 
suicidio y a la locura. 
  
 Síntomas Generales: es una persona friolenta, tiene un gran deseo de comer 
pan, dulces, manteca y tomar leche y bebidas como la cerveza.  Presenta 
aversión a los alimentos calientes, al vino y a la carne, con una sed intensa y 
un apetito voraz.  Con temperaturas extremas, en la noche, con el movimiento 
y acostarse hacia el lado derecho se agravan los síntomas. Mejorándolo, el re-
poso, al llorar y con la constipación.  
 
 Síntomas Particulares: tiene la sensación de tener la cabeza hinchada,  vacio 




4.5.12. Calcárea Carbónica 
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 Información General: también conocido como Calcarea Ostrearum, Ostrea edu-
lis, Testa ostryae, puede ser de origen mineral, vegetal o animal, se preparade 
la extracción de la concha de la ostra  con la regla 7. 
 
 Núcleo Mental: se basa en los miedos, la debilidad, lentitud y apatía que la 
persona tiene. Son reservados y esquivos.  
 
 Síntomas Mentales: son personas que se caracterizan por que presentan, an-
siedad general, es débil, flojo, melancólico, no tiene concentración a causa de 
la fatiga mental que lo caracteriza.  
 
 Síntomas Generales: es una persona friolenta que tiene deseo  por el  huevo, 
pan y cosas indigestas (PICA), no le gusta la carne. En ocasiones desea tomar 
agua fría. Agrava por el frio, por el trabajo intelectual y físico, por bañarse. me-
jora con el clima seco y acostado sobre el lado doloroso. 
 
 Síntomas Particulares: tiene la sensación de martilleo en el momento del dolor 
de cabeza, sensación de quemadura en la boca y ronquera sin dolor. Presenta 
en el cuero cabelludo un eczema húmedo y pruriginoso que deja costra de 
leche.  
 
 En la fiebre, presenta tufaradas de calor en cara, con sudor parcial en cabeza, 
pecho, manos y pies.  
 
 
4.5.13.  Lachesis Muta  
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 Información General: también conocido como Trigonocephalus Lachesis. Suru-
cucú, Matabuey, Cascabel muda, de la familia Crotalidaceae. Estre sus com-
ponentes encontramos Fosfolipasa, Hialuronidasas, Quinogenasa, Clotasa, 
Fosfatasa, Enzimas proteoliticas, Aminas Vasoactivas; Miotoxinas, Neurotoxi-
nas y Citotoxinas. Se prepara con la regla numero 8.   
 
 Núcleo Mental: es desconfiada, suspicaz,  celosa ya que fue traicionada.  
 
 Síntomas Mentales: es una persona locuaz, laboriosa, egocéntrica con necesi-
dad de ser admirada. Tiene mala memoria, es orgullosa, dictatorial y vengativa. 
Teme a los ladrones, al fracaso, a la enfermedad y a las serpientes.   
 
 Síntomas Generales: es una persona calurosa que transpira en gran cantidad,  
desea las otras, los ácidos, la leche, el café y el alcohol. Tiene aversión al pan, 
a  los alimentos calientes, no tolera nada en el cuello ni el mínimo contacto.  Su 
sed es intensa. Se agrava después de la siesta, con el sol, las tormentas, las 
temperaturas extremas y en una habitación calurosa. Mejora al aire libre y con 
las descargas de los fluidos corporales. 
 
 Síntomas Particulares: tiene la sensación de ojos pesados como si estuvieran 
llenos de tierra; presenta diarrea verde con pujo y tenesmo presenta a nivel de 
piel una mejilla roja y otra pálida. 
 
 La fiebre, va a tener escalofríos en espalda con pies fríos y calor en cara. 
 
 
4.5.14. Natrum muriaticum  
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 Información General: también conocido como Sodii chloridum, Natrium chlota-
rum, sal de cocina de origen mineral, se prepara con la regla 5 o 7.   
 
 Núcleo Mental: presenta trastorno por decepción y pena silenciosa.  
 
 Síntomas Mentales: es una persona insegura, que padece decepción de amor, 
penas y frustraciones silenciosa e inextinguible, no olvida, no perdona cuando 
se le hiere. Se ofende fácilmente e idealiza el amor. Teme al fracaso, al futuro, 
a que algo suceda con sus seres queridos, al caerse.  
 
 Síntomas Generales: es una persona friolenta o calurosa, desea la sal, los ali-
mentos ácidos y amargos, el pescado, la cerveza y el pan, pero tiene aversión 
a la grasa. Su sed es intensa al igual que su apetito.   No tolera el consuelo, 
éste lo agrava, al igual que la exposición a temperaturas extremas, estando a 
la orilla del mar, el trabajo mental, la cama, el descanso y la noche.  Lo mejora 
el uso de ropa ajustada, ceñida, un baño con agua fría y caminal al aire libre.  
 
 Síntomas Particulares: presenta sensación de cabeza grande, sus ojos son 
rojos con debilidad muscular en músculos de la órbita.  La saliva es espumosa, 
deja en comisuras labiales un -2rosario de burbujas”. Tiene la sensación de 
tener un pelo en la lengua. Presenta  lesiones tipo verrugas, acneiformes en 
piel.   
 
 En la fiebre, entre las 10 y 11 horas presenta escalofrió, posterior un gran calor 
con sed ardiente que se incrementa con la fiebre.  
 
4.4.15.  Ignatia  
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 Información General: también conocida como Ignatia Amara, Haba de San Ig-
nacio, Faba febrifuga, Faba indica, entre otras, Faba sancti ignatii,  de origen 
animal, enredadera que crece en Filipinas, Cochinchina y todo el Extremo 
Oriente, perteneciente a la familia Loganiaceae. Sus componentes principales 
son los alcaloides estricnina y brucina y se prepara con la regla numero 4 utili-
zando las semillas secas. 
  
 Núcleo Mental: se caracteriza por tristeza secundaria a un evento traumático o 
una perdida reciente, es inconstante. Presenta crisis de ira y de depresión.  
 
 Síntomas Mentales: es una persona con tristeza marcada, es melancólica, su 
humor es inestable, en ocasiones tiene crisis de ira y otras de depresión, tiene 
labilidad emocional. Tiene sentimiento de rabia con mucho odio y teme a las 
personas o cosas que se acercan,  a las cucarachas y a los ratones.  
 
 Síntomas Generales: es una persona friolenta, con transpiración escasa y falta 
d apetito. Desea alimentos ácidos, queso, pan de centeno y comidas frías. Tie-
ne la sensación de desear algo sin saber qué es lo que quiere.  En contraposi-
ción tiene aversión a alimentos y bebidas calientes, a la leche, la carne, vino y 
tabaco. Agrava por el frio, al tener disgustos emocionales y por los olores fuer-
tes. Mejora por el calor, al presionarse y al inclinarse.  
 
 Síntomas Particulares: tiene la sensación como si tuviera un clavo hundido de 
adentro hacia afuera en la cabeza, de tener una bola en la garganta o en el 
estomago. Presenta diarrea emotiva, secundaria a cualquier emoción, 
contrariedad o temor, tiene tendencia a presentar prolapso rectal. A nivel de 
piel, presenta prurito que al rascarse se disipa.   
La fiebre, se caracteriza porque hay mucha sed con escalofrió y cara roja. 
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 Información General: conocida también como hierba piojera, de la especie  
Delphinium  sataphysagria, de origen vegetal perteneciente a la familia Ranun-
culaceae, crece en Italia, Grecia y Asia Su fruto se caracteriza por tener 3 ca-
pas vellosas, en las que hay 12 semillas utilizadas en la preparación con la re-
gla numero 4.  Sus componentes son dos alcaloides, la delfinina y la staphisa-
grina. 
  
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del sistema nervioso y genitourinario. 
 
 Núcleo Mental: se caracteriza por ser una persona con hiperexitabilidad nervio-
sa, presenta cólera reprimida y por indignación ya que es muy hipersensible 
ante  las heridas afectivas  y por su amor propio. 
 
 Síntomas Mentales: es una persona muy sensible ante cualquier impresión 
mental,  se indignan fácilmente por sucesos infortunados pero no lo expresa  
generándole cólera reprimida. Es meticuloso, caprichoso, de mal humor, grita y 
tiene deseo de golpear. Temen a las alturas, al futuro, a la muerte y a la pobre-
za.    
 
 Síntomas Generales: se caracteriza porque desea el pan, la leche fría, la cebo-
lla, la carne y las sopas. Tiene aversión al trabajo mental, a realizar lecturas. 
Es una persona que no siente sed, pero si tiene un apetito extremo aun este el 
estomago lleno. Se agrava por emociones reprimidas, al tocar zonas enfermas 
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por el tabaco y por perdida de fluidos.  Esta persona mejora si tiene reposo, 
después de comer y en la noche.  
 
 Síntomas Particulares: tiene una sensibilidad extrema dolorosa en cuero cabe-
lludo, con sensación de pinchazos como alfileres el cerebro, de tener una bola 
entre los ojos y que caminan gusanos en la piel.  Presenta constantemente or-
zuelos en el parpado superior de ojo izquierdo y blefaritis. A nivel gastrointesti-
nal presenta diarrea o constipación después de haber tenido emociones. 
 
 
4.5.17. Hepar sulphuris  
 
 Información General: conocida también como hígado de azufre calcáreo, sulfu-
ro de calcio impuro o Calciun sulfuratum hahnemanni.  Es un sulfuro de calcio 
impuro, presenta en forma de masa amarilla o roja, quebradiza y porosa. Se 
obtiene al mezclar azufre y conchas de ostras limpias por la regla numero 7. 
  
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del sistema nervioso, sistema linfático 
y ganglionar y piel.  
 
 Núcleo Mental: se caracteriza por irritabilidad extrema, se molesta por todo y 
con todos, con difícil convivencia. 
 
 
 Síntomas Mentales: es una persona irritable, insatisfecha, susceptible con los 
que lo rodean, afectado por irritabilidad  los acontecimientos que suceden. Es 
precipitado, actúa y habla con rapidez.  Alterna también con tristeza, con an-
siedad, angustia con tendencia a ideas suicidas e impulsos irracionales.     
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 Síntomas Generales: agrava por el frio, por corrientes de aire frías y por el tac-
to. Mejora por el calor. Presenta gran deseo de dormir en la mañana y en la 
noche. Tiene deseo por alimentos ácidos o alcoholizados y aversión a las gra-
sas. Tienen mucha sed.  
 
 Síntomas Particulares: la cara es de tez amarilla con ojeras azules y con pla-
cas rojas en mejillas,  sus  ojos y párpados son rojos e inflamados y presenta 
conjuntivitis purulenta con ardor tipo quemante. En cuanto al sistema gastroin-
testinal, tienen la sensación de  hambre que corroe, sensación de vacío con 
deseos de comer algo. Tiene dolor en región del hígado tipo punzada y diarrea 
de olor agrio.   A nivel de piel, presenta calvicie con caída de pelo, el cuero ca-
belludo es muy sensible y doloroso y presenta tiña húmeda, pruriginosa y ar-
diente.  
 
4.5.18. Tarentula   
 
 Información General: de origen animal, conocida también como Arenae tarentu-
la,  lyocsa tarentula o tarentula hispánica,  de la familia arácnidos.  Es una ara-
ña grande, robusta de la cuenca mediterránea, en Italia, Tarento, Córcega y 
Francia. Se prepara con la araña viva aplastada en mortero con alcohol a 90. 
  
 Acción General: Tiene su acción a nivel  del sistema nervioso. 
 
 Núcleo Mental: Violento con gran ansiedad alternancia de tristeza, alegría o 
cólera. inquietud y agitación.  
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 Síntomas Mentales: es una persona ansiosa, con estados mentales opuestos, 
es decir, pasa bruscamente de la alegría a la tristeza profunda, es melancólico. 
Su memoria e inteligencia están debilitadas, presenta aversión al color verde, 
rojo y/o negro.  Cuando presenta delirio canta y baila frecuentemente.      
 
 Síntomas Generales: mejora sus síntomas por la música, a la noche después 
de comer, por caminar al aire libre, con el frio, en la oscuridad, por la fricción 
suave y que no le hablen. Agrava cuando tiene penas o excitación, por el frio, 
la humedad, por el contacto brusco y en el lado derecho. Tiene mucha sed con 
anorexia. Presenta aversión por la carne y desea alimentos crudos y agua fría, 
a pesar, de la aversión por beber que presenta.  
 
 Síntomas Particulares: la cara es pálida, terrosa, con ojos fijos, abiertos y sen-
sación de tener agua en éstos. La cabeza continuamente esta en movimiento, 
gira de derecha a izquierda. Dolores tipo ardor a nivel abdominal con constipa-
ción exagerada, causando deposiciones duras y dolorosas. A nivel de la piel 
presenta comezón, hormigueo y pinchazos en todo el cuerpo.  
 
En conclusión a continuación se explicaran, por medio de cuadro comparativo,  12 
medicamentos homeopáticos escogidos para el tratamiento del Trastorno Disocial 








Tabla 5. Cuadro comparativo autoría propia 
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Tabla 6. Cuadro comparativo – Propia autoría 
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5.  Metodología 
Este trabajo tuvo las siguientes fases para su desarrollo: 
 
5.1. Fase I:  
Descripción de la modalidad del trabajo, el cual fue producto de docencia y 
pedagogía, realizando la elaboración de Homeoinfo para facilitar el aprendizaje y 
enseñanza  de la Materia Medica en Homeopatía, de manera didáctica para 
fortalecer el conocimiento durante el tiempo ocupado por la maestría.   
 
5.2. Fase II:  
Revisión teórica, análisis y conceptualización sobre el trastorno disocial en niños, 
su tratamiento convencional y el tratamiento homeopático, determinado por los 
síntomas mentales característicos en este trastorno, los cuales se repertorizan y 
se determinan los medicamentos homeopáticos.  
 
5.3. Fase III: 
Desarrollo de contenido multimedia, caracterizado por ser un aprendizaje didáctico 
e individual, con imágenes, colores y música.  
 
A continuación se plasmaran unas imágenes de la captura de pantalla de 
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Figura 5: Captura de pantalla como libro.“HOMEOiNFO: Trastorno Disocial en Niños 
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Esta es una de las características de HOMEOINFO en la que representa el uso 
como un libro real.  Son diseños innovadores, didácticos, confiables y claros, para 
estimular el aprendizaje de la materia medica y para fortalecer aun más la forma-
ción académica de la Maestría en Medicina Alternativa. 
 
 




Como se ha observado en las imágenes expuestas anteriormente, el contenido de 
HOMEOINFO Trastorno Disocial en Niños es: 
 
 Introducción 
 Información de 12 medicamentos Homeopáticos para el Tratamiento del 
Trastorno, en donde se muestra de cada uno, la información general, la ac-
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ción general, el núcleo mental, los síntomas mentales, síntomas particula-
res y el comportamiento que tienen en la fiebre. 
 Materia medica comparada, en la que se expone por medio de un cuadro 
comparativo, la diferenciación de cada medicamento.  




5.4. Fase IV: 
 
Planteamiento de elementos pedagógicos e interactividad, investigando los 
diferentes métodos pedagógicos y de aprendizaje. 
 
5.5. Fase V: 
Concepto de experto en el desarrollo del software 
 
5.6. Fase VI: 
Ajustes y modificaciones, secundario a las correcciones realizadas por los tutores 
en la asesoría permanente por parte de ellos.  
 
5.7. Fase VII: 
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 Homeoinfo Trastorno Disocial en niños, es un instructivo didáctico, armóni-
co para facilitar el aprendizaje de la materia médica de 12 medicamentos 
seleccionados para el tratamiento en niños que presentan esta patología. 
  
 El software hace más fácil el proceso de diagnóstico medicamentoso en la 
consulta homeopática. 
 
 Para aprender la materia medica de los diferentes medicamentos homeopá-
ticos, es productiva la implementación de ayudas didácticas para facilitar su 
comprensión. 
 
 Para el tratamiento homeopático en niños con Trastorno Disocial, es fun-
damental realizar una adecuada historia clínica, minuciosa y detallada para 
poder  tomar la totalidad sintomática que determinará, el tratamiento ade-
cuado, el simillium y cumplir así, la ley de la curación.  
 
 La tecnología aplicada a la educación ha venido evolucionando a medida 
del tiempo, fortaleciéndose cada vez mas generando un aprendizaje de 
manera autónoma, autodidacta, es por esto, que Homeoinfo es una herra-
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8.2. Recomendaciones  
 
 Los maestrantes de las próximas cohortes deberían continuar realizando 
sus trabajos de grado con la modalidad  de docencia y pedagogía utilizando 
esta aplicación, con el fin de complementarla incluyendo otros 
medicamentos para que sean incluidos a Homeoinfo y hacer de la 
enseñanza y del aprendizaje de la materia médica, algo didáctico e 
interactivo.   
 
 Se recomienda el uso de este software tanto para la docencia como para 
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